





B6202 Hospodářská politika a správa
Fiskální politika ČR po vstupu do EU
Analyzujte fiskální politiku ČR po vstupu do EU zejména na základě změn veřejných výdajů
s předchozím obdobím a ve vztahu k plnění maastrichtských kritérií. Práci strukturujte do následujících
částí:
1. Úvod
2. Teoretické vymezení fiskální politiky
3. Fiskální politika ČR
4. Změny fiskální politiky ve světě a v ČR
5. Závěr
Rozsah práce:                25 - 30 stran textu
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